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ABSTRAK
Masih banyak orang tua yang menganggap melatih anak buang air kecil dan
buang air besar adalah hal yang sepele bagi balita, banyak balita buang air besar dan
buang air kecil tidak pada tempatnya kenyataannya masih ada di RT 04 RW 02
Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Surabaya. Penelitian bertujuan
mengetahui gambaran perilaku ibu dalam pelaksanaan toilet training pada balita usia 2-4
tahun di RT 04 RW 02 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Surabaya.
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi yang digunakan adalah
seluruh ibu yang mempunyai balita usia 2-4 tahun sebesar 30 responden. Sampel sebesar
30 diambil secara total sampling. Variabel penelitian adalah perilaku ibu dalam
pelaksanaan toilet training pada balita usia 2–4 tahun. Instrumen penelitian menggunakan
kuesioner. Data diolah secara editing, scoring, coding dan tabulating. Data dianalisis
secara deskriptif dengan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan perilaku ibu dalam pelaksanaan toilet
training didapatkan sebagian besar (57%) ibu berperilaku kurang dan hampir setengahnya
(43%) ibu berperilaku baik.
Simpulan penelitian adalah sebagian besar responden berperilaku kurang dalam
pelaksanaan toilet training pada balita usia 2-4 tahun. Diharapkan tenaga kesehatan
khususnya ibu kader atau puskesmas memberikan pelatihan tentang toilet training
kepada ibu sehingga ibu dapat menerapkan toilet training pada balitanya dengan
benar dan sesuai dengan usia balitanya.
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